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筑　波　大　学　新　聞　第284 号 （12）特集2010 年（平成 22 年）4月 7日（水）
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仏：Je suis étudiant(e) 
                à l Université de Tsukuba.
独：Ich bin Student(in)  
             an der Universität Tsukuba.
西：Soy estudiante de
               la Universidad de Tsukuba.










나는 당신을 좋아합니다 
Вы мы любим я 
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          冬季パラリンピック
卒業生が金２つ獲得


































































































































































学 類 紹 介
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　   　　　　　　１人 1回。（定員 12 名程度）
③緊急支援
　20 万円、１人１回。（定員 50 名程度） ?
????? ?????? ?
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　　　　　           森見登美彦/角川文庫
朝日キーワ ドー２０１１
　                                    朝日新聞社
 22年度試験完全対応　公務員試験　速攻の時事　
　　　  　　　  　　　  　実務教育出版
ロスト・シンボル　下
                   　 ダン・ブラウン/角川書店
日本辺境論
　　　　　  　　　  　内田樹/新潮新書
ロスト・シンボル　上
　　　　　　     ダン・ブラウン/角川書店 　　　
日本の近現代史をどう見るか
                            　　　　 岩波新書
速読速聴・英単語Ｃｏｒｅ1900
 　　　　　　　　　     　　　 　　Z会
もういちど読む山川日本史
　                　　　　　　 山川出版社
　　　　　  　　　　　
これが本当のテストセンターだ！　2011年度版　
　　　　　　                          洋泉社
 
 
 
 
　山崩れや地すべりが起こるメカニズムを通し
て地形の形成過程をやさしく解説した、日本で
は最初の系統的な入門書。基本的な知識・概念
や数式の説明、段階的な解説、実際の解析例の
提示といった、教科書や自習書に適したきめ細
かい工夫がされており、学界からも実業界から
も注目されている。地球科学を専攻する学生の
みならず、砂防や土木、地盤災害の関係者にとっ
ても必携。著者は本年３月末に筑波大学教授を
定年退職。税込２６２５円。
日本地理学会賞（優秀賞）受賞
地形プロセス学入門
松倉公憲　著
山崩れ・地すべりの力学
????????????????????????????????????? ????????
本紙では、年間を通じて紙面の感想やご意見、
ご要望をお寄せいただくモニターを募集します。
お問い合わせ＝shinbun@sakura.cc.tsukuba.ac.jp
筑波大学新聞モニター募集
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